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Lorsque les entreprises formatrices 
sélectionnent en fonction du genre. 
Le recrutement des apprenti(e)s 
dans le secteur de  la  réparation 
automobile en Suisse
Christian Imdorf
INTRODUCTION
&O4VJTTF MFT EFVY UJFST EFT KFVOFT FO GPSNBUJPO
sont scolarisés au sein de la formation profession-
OFMMF JOJUJBMF 1MVT EF ø EFOUSF FVY TVJWFOU VOF
formation en alternance entre entreprise formatrice et 
ÏDPMF QSPGFTTJPOOFMMF EBOT VOF EFT RVFMRVFT
ø QSPGFTTJPOT SFDFOTÏFT EBOT DF TZTUÒNF EVBM
$FTQSPGFTTJPOTGPOUMPCKFUEVOIBVUEFHSÏEFTÏHSÏ-
HBUJPOEFHFOSF	-FFNBOOø,FDLø4,#'

DBS MJNCSJDBUJPO FOUSF MB TUSVDUVSF EF MB GPSNBUJPO
professionnelle et la structure de l’emploi rend la divi-
TJPO TFYVFMMF EV USBWBJM FU MFT TUÏSÏPUZQFT EF HFOSF
concernant les activités et compétences profession-
nelles aussi prégnants dans le domaine de la forma-
UJPORVFTVSMFNBSDIÏEVUSBWBJM	5SBQQF

$PNNFOUFYQMJRVFSRVF MFTQBSDPVSTEF GPSNBUJPO
BDRVJÒSFOU USÒT UÙU VOF DPOOPUBUJPO HFOSÏFø   -B
TÏHSÏHBUJPOEFHFOSFTVSMFNBSDIÏEFTQMBDFTEBQ-
QSFOUJTTBHFSÏTVMUFËMBGPJTEVDIPJYEFTKFVOFTFUEF
l’attitude des entreprises. Différentes études sur 
MPSJFOUBUJPO EFT KFVOFT JTTVT EF MÏDPMF PCMJHBUPJSF
NPOUSFOURVJMTTJEFOUJGJFOUBVYTUÏSÏPUZQFTEFTFYF
des professions et des métiers (Brandt & Cornelißen, 
2004). L’offre genrée de formation restreint ainsi le 
DIPJYEFTHBSÎPOTFUEFT GJMMFTEBOTVODPOUFYUFEF
EJTUJODUJPOTFYVFMMFDVMUVSFMMFNFOUQSÏEÏGJOJFFOUSF MF
masculin et le féminin (Gianettoni, Simon-Vermot 
ø (BVUIJFS 
 .BJT MFT FOUSFQSJTFT QBSUJDJQFOU
ÏHBMFNFOUËMBSFQSPEVDUJPOEFMBEJWJTJPOTFYVFMMFEV
USBWBJM EÒT MPST RVF MFT FNQMPZFVST ÏWBMVFOU EJGGÏ-
SFNNFOUMFTDBOEJEBUTFOGPODUJPOEVTFYF	$PVQQJÏ
En Suisse, le marché du travail comme le système dual de formation professionnelle apparaissent hautement 
ségrégués. À partir du cadre conceptuel de la sociologie des conventions, l’auteur interroge l’effet de la variable 
genre sur le recrutement des apprentis dans un secteur typiquement masculin. L’étude s’appuie sur 27 entretiens 
semi-directifs réalisés auprès de responsables du personnel de petites et moyennes entreprises du secteur de 
la réparation automobile en Suisse alémanique. Les résultats montrent que les entreprises formatrices recrutent 
leurs apprentis selon des critères de genre, de façon à anticiper, d’une part les dysfonctionnements qui selon 
eux pourraient survenir au sein de l’entreprise et, d’autre part, les risques d’abandon ou d’échec de la formation.
Mots-clés  (TESE)   BQQSFOUJTTBHFQSPGFTTJPOOFM SFDSVUFNFOUEJTDSJNJOBUJPOTFYF
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ø&QJQIBOFQø
-BSFDIFSDIFJOUFSOBUJPOBMF
B EÏKËNPOUSÏ RVF MFT FOUSFQSJTFT GPSNBUSJDFT DBOB-
lisent les garçons et les filles dans des parcours 
EF GPSNBUJPO TFYVFMMFNFOU EJGGÏSFODJÏT 	3BVDI 
ø4DIPCFSø'VMMFS#FDLø6OXJOø#.#'
2003, p.  44). À cet égard, les petites et moyennes 
FOUSFQSJTFTTFSBJFOUQMVTQPSUÏFTËQSFOESFFODPOTJ-
EÏSBUJPOMFHFOSFFOUBOURVFDSJUÒSFEFTÏMFDUJPORVF
les grandes (Mariak & Kluge, 1998, p. 210).
$FUUFDPOUSJCVUJPOWJTFËTBJTJSdu point de vue des 
employeurs MJNQPSUBODFEVHFOSFEBOT MBUUSJCVUJPO
des places d’apprentissage1 -FYFNQMF EFTNÏUJFST
du secteur traditionnellement masculin de la répara-
UJPO BVUPNPCJMF QFSNFU EF DBSBDUÏSJTFS MB NBOJÒSF
dont le genre peut être déterminant dans le recrute-
ment des apprenti(e)s. Le présent propos s’appuie 
sur le concept de justification développé dans le 
DBESF UIÏPSJRVF EF MB TPDJPMPHJF EFT DPOWFOUJPOT
	#PMUBOTLJø5IÏWFOPU

L’ATTRIBUTION DES PLACES D’APPRENTISSAGE 
SELON LA PERSPECTIVE DE LA SOCIOLOGIE  
DES CONVENTIONS
%BOT MFVS FTTBJ TVS MB UIÏPSJF EF MB KVTUJGJDBUJPO 
#PMUBOTLJ FU 5IÏWFOPU 	
 POU SFDPOTUSVJU FU
SÏTVNÏMIÏUÏSPHÏOÏJUÏEFTDPOWFOUJPOTËMBCBTFEF
MBDPIÏTJPOTPDJBMFEBOTEJGGÏSFOUTjøNPOEFTøxJEÏBM
UZQJRVFT $FT NPOEFT oø FOUSF BVUSFT MFT mondes 
domestique, civique, industriel et marchand  – se 
caractérisent par des principes de coordination, tels 
RVFMBUSBEJUJPOMBTPMJEBSJUÏMFGGJDJFODFPVMBDPODVS-
SFODF -FT RVBMJUÏT EFT QFSTPOOFT TPOU EÏGJOJFT FU
ÏWBMVÏFTFOGPODUJPOEFMFVSBKVTUFNFOUËDFVYDJEF
GBÎPOËDFRVFMBDPIÏTJPOTPDJBMF	EBOTMFDBTÏUVEJÏ
JDJMBDPIÏTJPOËMJOUÏSJFVSEFMFOUSFQSJTF
QVJTTFÐUSF
maintenue dans l’intérêt général. Les entreprises for-
NBUSJDFT QFVWFOU ÐUSF BJOTJ BOBMZTÏFT FO UBOU RVF
DPOUFYUFTTQÏDJGJRVFTEBOTMFTRVFMTMFTQSJODJQFTEF
DPPSEJOBUJPORVJTPOUBVDVSEFDFTNPOEFTBJOTJ
RVF MFT FYJHFODFT RVJ FO SÏTVMUFOU FU EPOU EÏQFOE
l’ajustement professionnel et social du candidat, 
peuvent se retrouver en concurrence et doivent être 
articulés les uns avec les autres dans le cadre de la 
TÏMFDUJPOEVQFSTPOOFM-FTSFTQPOTBCMFTEVQFSTPO-
OFM TF EÏDJEFOU FO GBWFVS EFT DBOEJEBUT RVJ MFVS
TFNCMFOUOFQBTÐUSFTVTDFQUJCMFTEFDSÏFSEFTQSP-
CMÒNFTJNQPSUBOUTEBOTMFOUSFQSJTF
-FTSFTQPOTBCMFTEFMBTÏMFDUJPOPOUBJOTJSFDPVSTË
des catégories (entre autres la nationalité et l’âge) 
EBOTMBTÏMFDUJPOEFTBQQSFOUJTEFGBÎPOËBOUJDJQFSMB
QPTTJCMFGPSNBUJPOEFjøHSPVQFTËSJTRVFEFEZTGPOD-
UJPOOFNFOUøxEBOTMBGPSNBUJPOFUTVSMFQPTUFEFUSB-
vail (Imdorf, 2010, 2012). Le nom (comme indicateur 
EVOF PSJHJOF FUIOJRVF TVQQPTÏF PV JNQVUÏF
 FU MF
TFYFEFTDBOEJEBUToøSFQÏSÏTEBOTMFEPTTJFSEFDBO-
EJEBUVSFøoQFVWFOUEÏKËÐUSFVOTJHOBMËQBSUJSEVRVFM
JMTUFOUFOUEÏWBMVFSMBKVTUFNFOUQPTTJCMFEVDBOEJEBU
PV EF MB DBOEJEBUF BVYNVMUJQMFTNPOEFT EF MFOUSF-
QSJTF%BOTDFUBSUJDMFDFDBESFUIÏPSJRVFBÏUÏNJTFO
VWSF QPVS BQQSÏIFOEFS MFT MPHJRVFT TPVTKBDFOUFT
BV SFDSVUFNFOUEFTBQQSFOUJ	F
TQBS MFT SFTQPOTBCMFT
du personnel des entreprises formatrices (Imdorf, 
2010, 2012  ; Imdorf &  Leemann, 2012). Il s’agit de 
NPOUSFSRVFDFTDIPJYTPOUPQÏSÏTEFGBÎPOËBOUJDJ-
per les conflits éventuels au sein de l’entreprise. Les 
SFTQPOTBCMFTEVQFSTPOOFM BOUJDJQFOU MFT BUUFOUFTEV
QFSTPOOFMFU MFT SÏBDUJPOTQPTTJCMFTEVNJMJFVEF USB-
WBJMGBDFËEÏWFOUVFMMFTTJUVBUJPOTEFUSBWBJMFOBDDPSE
avec les conventions au cœur de l’entreprise. Ces 
DPOWFOUJPOTOFTPOURVFMFTQSJODJQFTEFDPPSEJOBUJPO
TVSMFTRVFMTSFQPTFMPSHBOJTBUJPOEVUSBWBJMËMJOUÏSJFVS
EFMFOUSFQSJTF-FOUSFQSJTFWJTFMFNBJOUJFOEVOÏRVJ-
MJCSFRVBOUËTPOGPODUJPOOFNFOUFUUFOEËSFQSPEVJSF
DFT QSJODJQFT EF DPPSEJOBUJPO GBDF Ë EFT TJUVBUJPOT
EJODFSUJUVEF-FTSFTQPOTBCMFTEVQFSTPOOFMÏWBMVFOU
BJOTJ EBOT MF DBESF EF MBUUSJCVUJPO EFT QMBDFT EBQ-
QSFOUJTTBHF MBKVTUFNFOU QPUFOUJFM EFT DBOEJEBUT Ë
ces principes (pour plus de détails, cf. Imdorf, 2012). 
/PVTQSPQPTPOTEÏUVEJFSJDJMFTDPOWFOUJPOTËMBCBTF
de l’entreprise dans une perspective genrée, de façon 
Ë TBJTJS MB TJHOJGJDBUJPO BUUSJCVÏF BV TFYF FO UBOU RVF
DSJUÒSFEFTÏMFDUJPOEFTBQQSFOUJT
LES SIGNIFICATIONS ATTRIBUÉES AU GENRE EN 
TANT QUE CRITÈRE DE RECRUTEMENT
/PVT FTRVJTTFSPOT UPVU EBCPSE MFT TJHOJGJDBUJPOT
QPTTJCMFT EV HFOSF EBOT MÏWBMVBUJPO EFT FYJHFODFT
EFDPPSEJOBUJPOBVDVSEFTEJWFSTjøNPOEFTøxEFT
FOUSFQSJTFTGPSNBUSJDFTBVSFHBSEEVDBESFUIÏPSJRVF
EÏWFMPQQÏQBS#PMUBOTLJFU5IÏWFOPU	
BJOTJRVF
EFMBMJUUÏSBUVSFTDJFOUJGJRVFJOUFSOBUJPOBMFFYJTUBOUF
Le corps féminin en tant qu’obstacle dans le 
monde industriel
La convention qui structure le monde industriel 
mise essentiellement sur l’efficienceFOUBOURVFQSJO-
DJQF EF DPPSEJOBUJPO Ë MJOUÏSJFVS EF MFOUSFQSJTF -F
RFP183.indb   60 13/11/13   11:35
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processus de production doit se définir en correspon-
dance avec une organisation du travail efficiente et 
TVSMBCBTFEFSFMBUJPOTEFUSBWBJMQMBOJGJÏFTEFGBÎPO
Ë SFOUBCJMJTFS BV NBYJNVN MFT SFTTPVSDFT %BOT DF
monde industrielCJFODPOOVEBOT MFT UIÏPSJFTÏDP-
OPNJRVFTMBRVBMJUÏEFTDPMMBCPSBUFVSTTFNFTVSFFO
UFSNFTEFjøQSPEVDUJWJUÏøxFUMBTÏMFDUJPOEFTBQQSFO-
UJT TFCBTF FTTFOUJFMMFNFOU TVS MÏWBMVBUJPOEF MFGGJ-
cience potentielle des candidats au sein de l’entre-
prise. Les candidats doivent être en mesure, par leurs 
compétences professionnelles et leurs capacités 
QIZTJRVFT EF TPVUFOJS MF QSPDFTTVT EF QSPEVDUJPO
L’ordre, la propreté, la ponctualité, la régularité et la 
EJTQPOJCJMJUÏ TPOU BMPST BVUBOU EFYJHFODFT ÏWBMVÏFT
dans le cadre du processus de sélection (cf. Mariak 
& Kluge, 1998).
La signification du genre dans le monde industriel 
se décline ainsi en correspondance avec son impact 
TVQQPTÏTVSMBQSPEVDUJWJUÏËMJOUÏSJFVSEFMFOUSFQSJTF
-B SFDIFSDIF TDJFOUJGJRVF JOUFSOBUJPOBMF NFU FO ÏWJ-
EFODF MFT TJHOJGJDBUJPOT BUUSJCVÏFT BV DPSQT EFT
GFNNFTFUEFTIPNNFT%BOTMFTÏUVEFTBMMFNBOEFT
EF 3BVDI FU 4DIPCFS 	 Qø 
 FU EF .BSJBL FU
,MVHF	Qø
BJOTJRVFEBOTMFTUSBWBVYSÏBMJ-
TÏTFO"OHMFUFSSFQBS"TIUPOFU.BHVJSF	Qø

FUQBS'VMMFS#FDLFU6OXJO	Qø
 MFTSÏTVM-
UBUT NPOUSFOU RVF MFT SFTQPOTBCMFT EF MB TÏMFDUJPO
BTTPDJFOUBVYNÏUJFSTEJUTjøNBTDVMJOTøxDFSUBJOFTFYJ-
HFODFTQIZTJRVFTRVF MFTIPNNFTTFSBJFOUNJFVYË
NÐNF EF SFNQMJS &O SFWBODIF EBVUSFT BSHVNFOUT
UFMTRVFMBCTFODFEFDPOOBJTTBODFTUFDIOJRVFTTVGGJ-
santes ou la carence des capacités manuelles néces-
TBJSFTOBQQBSBJTTFOURVFUSÒTSBSFNFOUQBSNJMFTSBJ-
TPOTÏWPRVÏFTQPVS KVTUJGJFS MF SFGVTEF SFDSVUFSEFT
GFNNFTQPVSMFTFNQMPJTjøNBTDVMJOTøx
Risque économique et genre dans le monde 
marchand
La convention propre au monde marchand repose 
surtout sur les principes de coordination de la renta-
CJMJUÏFUEF MBDPODVSSFODF-FTSFMBUJPOTTPDJBMFTTZ
EÏGJOJTTFOU FO UFSNFT TUSBUÏHJRVFT FU PQQPSUVOJTUFT
-B RVBMJUÏ EVOF DPMMBCPSBUSJDF TFNFTVSF BJOTJ Ë MB
DBQBDJUÏRVFMMFBEFSÏBMJTFSDFRVJ MVJFTUEFNBOEÏ
BVNPJOESFDPßUQPVSMFOUSFQSJTF&OBDDPSEBWFDMB
DPOWFOUJPO NBSDIBOEF MFT QMBDFT EBQQSFOUJTTBHF
TPOUBUUSJCVÏFTFOGPODUJPOEVQSJODJQFEFMBNBYJNJ-
sation des gains pour l’entreprise. L’apprenti ne doit 
FO BVDVOF NBOJÒSF DSÏFS EFT coûts inutiles. Les 
FOUSFQSJTFT OF WFVMFOU TVSUPVU QBT FNCBVDIFS EFT
KFVOFTjøËSJTRVFøxRVJQPVSSBJFOUJOUFSSPNQSFQSÏNB-
turément leur formation et représenteraient ainsi un 
investissement improductif.
-B MJUUÏSBUVSF TDJFOUJGJRVF NFU FO ÏWJEFODF MB
NBOJÒSF EPOU MFT DSJUÒSFT ÏDPOPNJRVFT EÏDMJOÏT FO
UFSNFTEFHFOSFQFVWFOUDPOUSJCVFSË MBEJTDSJNJOB-
tion des femmes dans les métiers dits masculins. 
Selon Mariak et Kluge (1998, p. 209), les employeurs 
DSBJHOFOU RVF MFT BQQSFOUJFT QVJTTFOU QBSUJS WFST
d’autres entreprises, une fois terminé leur apprentis-
TBHFPVRVFMMFTBSSÐUFOUMFVSUSBWBJMQPVSEFTSBJTPOT
GBNJMJBMFT%BOTDFDBTMFTDPßUTFOHFOESÏTQBSMFVS
formation ne seraient plus amortis par l’entreprise 
formatrice, et le recrutement d’apprenties représente-
SBJU BJOTJ VO JOWFTUJTTFNFOU QMVT SJTRVÏ RVF DFMVJ
d’apprentis. Plusieurs études soulignent également le 
EJTDPVSTEFDFSUBJOFTFOUSFQSJTFTRVJNJTFOUTVSMJN-
QSBUJDBCJMJUÏEFTFTQBDFTEF USBWBJMQPVS MFT GFNNFT
oø MFT UPJMFUUFT DPNNVOFT PV MBCTFODF EF WFTUJBJSFT
TÏQBSÏT	'VMMFS#FDLø6OXJOQøø.BSJBL
ø ,MVHF  Qø ø  3BVDI ø 4DIPCFS 
Qø
-BSHVNFOUBUJPOÏDPOPNJRVFTFSUBJOTJEFKVT-
UJGJDBUJPO QPVS MFYDMVTJPO EFT GFNNFT FO BDDPSE
BWFD MF QSJODJQF EF DPPSEJOBUJPO EF MB SFOUBCJMJUÏ EV
monde marchand.
Les rapports traditionnels de genre dans le 
monde domestique
En accord avec la convention qui régit le monde 
domestique MBRVBMJUÏEVOFQFSTPOOFTFNFTVSFFO
GPODUJPOEFMBQSPYJNJUÏTPDJBMFPVEFMJOUFOTJUÏEFTB
SFMBUJPOQFSTPOOFMMFBWFDBVUSVJ-FTBUUFOUFTËMÏHBSE
des relations dans le monde domestique se défi-
nissent en accord avec les principes de coordination 
BVDVSEFMBTUSVDUVSFGBNJMJBMFUSBEJUJPOOFMMFøMBIJÏ-
SBSDIJTBUJPO EFT SBQQPSUT EBVUPSJUÏ FU EF EÏQFO-
EBODF 	FOQBSUJDVMJFS MJÏTË MÉHF
EFTNFNCSFTBJOTJ
RVF MB WJTJPO DPOTFSWBUSJDF EFT SÙMFT TFYVÏT EF MB
EJWJTJPOTFYVFMMFEVUSBWBJMFUEFMBOPSNBUJWJUÏIÏUÏSP-
TFYVFMMF EFT SBQQPSUT EF DPVQMF -FT FOUSFQSJTFT
visent ainsi, en accord avec le monde domestique, Ë
TÏMFDUJPOOFS MFTDBOEJEBU	F
TRVJHBSBOUJSBJFOUVODMJ-
NBU TFSFJO EBOT MFT SFMBUJPOT IPSJ[POUBMFT FU WFSUJ-
DBMFTË MJOUÏSJFVSEF MFOUSFQSJTF$FDJ MFTQPSUFSBJUË
DSBJOESFRVFMBDPIÏTJPOTPDJBMFOFTPJUQBTNJTFFO
cause seulement par les différences d’âge (Imdorf, 

 PV QBS MFT EJGGÏSFOUFT PSJHJOFT FUIOJRVFT
	*NEPSG 
 EFT DPMMBCPSBUFVST NBJT ÏHBMFNFOU
QBS UPVU DF RVJ DPOUSFWJFOU Ë DFUUF WJTJPO DPOTFSWB-
USJDF-FTSFTQPOTBCMFTEFMBGPSNBUJPOEBOTMFTTFD-
UFVSTUZQJRVFNFOUNBTDVMJOTQPVSSBJFOUEPODFYDMVSF
MFT DBOEJEBUVSFT GÏNJOJOFT EF GBÎPO Ë BOUJDJQFS MF
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tion. Mariak et Kluge (1998) ont montré la forte voca-
UJPOQSPGFTTJPOOFMMFEFT GJMMFTRVJ TPSJFOUFOU WFSTEFT
NÏUJFST UZQJRVFNFOUNBTDVMJOT -FT SFTQPOTBCMFT EF
MB GPSNBUJPO JOUFSSPHÏTÏWPRVFOUEFNBOJÒSFVOBOJNF
RVF MFT BQQSFOUJFT EBOT EFT TFDUFVST UZQJRVFNFOU
NBTDVMJOTBQQBSBJTTFOUBVTTJDBQBCMFTRVFMFTBQQSFO-
UJT RVFMMFT POU EFT BNCJUJPOT ÏHBMFT FU WFVMFOU ÐUSF
DPOTJEÏSÏFTEF MBNÐNFNBOJÒSFRVF MFVSTDPMMÒHVFT
garçons (Mariak & Kluge, 1998, p. 209). Cette attitude 
pourrait éveiller l’intérêt de certaines entreprises for-
NBUSJDFTEFTTFDUFVSTUZQJRVFNFOUNBTDVMJOT
Questions de recherche
-FT DPOWFOUJPOT FTRVJTTÏFT QFVWFOU ÐUSF FOWJTB-
HÏFTFOUBOURVFQSJODJQFTEFDPPSEJOBUJPOFTTFOUJFMT
de l’organisation des rapports de travail au sein des 
FOUSFQSJTFT QSJODJQFT RVJ BTTVSFOU MBKVTUFNFOU EFT
BUUFOUFTNVUVFMMFTFUHVJEFOU MFT SFTQPOTBCMFTEF MB
TÏMFDUJPO EBOT MÏWBMVBUJPO EFT DBOEJEBUT -B RVFT-
tion du genre peut être ainsi interprétée sur la toile de 
fond de ces conventions, comme le sont les autres 
DSJUÒSFTEFTÏMFDUJPO-FTEJWFSTNPOEFTTPOUSÏWÏMB-
UFVSTEFTEJGGÏSFOUFTJNQMJDBUJPOTBUUSJCVÏFTBVHFOSF
FOUFSNFTEFDPIÏTJPOTPDJBMFBVTFJOEFMFOUSFQSJTF
%BOT MBQBSUJF TVJWBOUF MBRVFTUJPOEF MJNQBDUEV
HFOSFTFSBBCPSEÏFËQBSUJSEFTSÏTVMUBUTEVOFÏUVEF
RVBMJUBUJWFNFOÏFFO4VJTTFRVJWJTFËTBJTJSMFTSFQSÏ-
TFOUBUJPOTFU MFTQSBUJRVFTEPNJOBOUFTDPODFSOBOU MF
recrutement des femmes dans le cadre du secteur 
UZQJRVFNFOUNBTDVMJO EF MBVUPNPCJMF$PNNFOU MFT
FNQMPZFVST KVTUJGJFOUJMT MFVST QSÏGÏSFODFTø   2VFMMFT
TPOU DFT TJUVBUJPOT Ë SJTRVF RVJ TPOU BTTPDJÏFT BV
HFOSF FU RVF MFT SFTQPOTBCMFT EF MB TÏMFDUJPO BOUJ-
DJQFOUø   $PNNFOU DFT TJUVBUJPOT FU MFT NPUJWBUJPOT
EFT SFTQPOTBCMFT EF MB TÏMFDUJPO QFVWFOUFMMFT ÐUSF
TZTUÏNBUJTÏFT Ë MBJEF EFT NPOEFT FU EFT DPOWFO-
UJPOTFTRVJTTÏTø /PVT GBJTPOT MIZQPUIÒTFRVFTJ MF
facteur du genre pilote la sélection du personnel, il 
doit être envisagé comme une exigence des recru-
teursWJTBOUËBOUJDJQFSMBKVTUFNFOUEFTDBOEJEBUTBVY
DPOWFOUJPOTEFMFOUSFQSJTFËMPSJHJOFOPOTFVMFNFOU
EFMFYDMVTJPOEFTBQQSFOUJFTEVTFDUFVSEFMBVUPNP-
CJMFNBJTBVTTJEFMBTÏHSÏHBUJPOEFHFOSFUZQJRVFEF
DFUUFCSBODIFQSPGFTTJPOOFMMF
DONNÉES ET MÉTHODE
Cet article s’appuie donc sur des données recueil-
MJFT FO 4VJTTF FO  MPST EV QSPKFU EF SFDIFSDIF
SJTRVF EF EZTGPODUJPOOFNFOUT ÏWFOUVFMT EBOT MFT
SFMBUJPOTTPDJBMFTËMJOUÏSJFVSEFMFOUSFQSJTF
-BMJUUÏSBUVSFTDJFOUJGJRVFOPGGSFËDFTVKFURVFQFV
EJOEJDBUJPOT 'VMMFS #FDL FU 6OXJO 	 Qø 

NPOUSFOUEBOTMFVSÏUVEFSÏBMJTÏFFO"OHMFUFSSFRVF
les employeurs des secteurs de la construction, des 
ÏRVJQFNFOUT TBOJUBJSFT PVEF MB DPOTUSVDUJPONÏDB-
OJRVF PSHBOJTFOU MB GPSNBUJPO TVS MB CBTF EV TFYF
jøIBCJUVFMøx"TIUPOFU.BHVJSF	Qø
SFOEFOU
compte de l’opinion généralisée parmi les employeurs 
TFMPO MBRVFMMF MB QSÏTFODF EFT GFNNFT TFSBJU QFV
pertinente dans un milieu professionnel fortement 
TFYJTUF %FT ÏUVEFT GSBOÎBJTFT TVS MJOUÏHSBUJPO EFT
GFNNFT EBOT MJOEVTUSJF BVUPNPCJMF 	&DLFSU 

BJOTJ RVF EBOT MFT GJMJÒSFT TDPMBJSFT UFDIOJRVFT
	-FNBSDIBOU ø .PTDPOJ  %BIM-BOPUUF 

TVHHÒSFOU RVF MFT FOUSFQSJTFT DSBJHOFOU RVF MB QSÏ-
TFODF EF GFNNFT QSPWPRVF Ë MJOUÏSJFVS EFNJMJFVY
NBTDVMJOTEFTSFMBUJPOTDPOGMJDUVFMMFTFURVFDFTUFO-
sions éventuelles se répercutent sur les femmes sous 
GPSNF EBUUJUVEFT IPTUJMFT FU TFYJTUFT EF WJPMFODF
QTZDIPMPHJRVFFUNÐNFEFIBSDÒMFNFOUTFYVFM
Le genre dans le monde civique  
et dans le monde inspiré
&OQMVTEFTUSPJTDPOWFOUJPOTEVUSBWBJMRVJWJFOOFOU
EÐUSFÏWPRVÏFTJMDPOWJFOUEFQSFOESFÏHBMFNFOUFO
considération la convention propre au monde civique, 
RVJFTUBVDVSEVTZTUÒNFÏEVDBUJG-FQSJODJQFEF
DPPSEJOBUJPOEFMÏHBMJUÏEFTDIBODFTGPOEFMFmonde 
civique, en accord avec l’idée d’un contrat social 
entre les individus. Les entreprises seraient, dans le 
monde civique UFOVFT EBUUSJCVFS ÏHBMJUBJSFNFOU MFT
places d’apprentissage entre les candidats filles et 
garçons. Si, dans les grandes entreprises, certaines 
NFTVSFTPOUEÏKËÏUÏQSJTFTFODFTFOTEBOTMFDBESF
EFT QPMJUJRVFT EV QFSTPOOFM DF OFTU HVÒSF MF DBT
EBOT MFT FOUSFQSJTFT QMVT QFUJUFT EBOT MFTRVFMMFT
l’empreinte de la convention civique est toujours 
GBJCMFFOMJFOQSÏDJTÏNFOUBWFDMBGBJCMFSÏHMFNFOUB-
UJPOÏUBUJRVFEBOTMBTÏMFDUJPOEFTBQQSFOUJ	F
T
&OGJO QBSNJ MFT jø NPOEFTø x EÏWFMPQQÏT QBS 
#PMUBOTLJFU5IÏWFOPU 	
 MFmonde inspiré mérite 
MVJBVTTJEÐUSFJOUÏHSÏEBOTMBSÏGMFYJPOTVSMJNQBDUEV
HFOSFEBOTMBUUSJCVUJPOEFTQMBDFTEBQQSFOUJTTBHF&O
BDDPSEBWFDDFNPOEFMBDPIÏTJPOFOUSFMFTDPMMBCP-
rateurs est garantie par le principe de coordination 
WPDBUJPOOFMMF oø MF TFOUJNFOU EBQQBSUFOBODF Ë VOF
même communauté professionnelle. La motivation et 
MJOUÏSÐUQPVSMFNÏUJFSTFSBJFOUHBHFTEFMBRVBMJUÏEFT
candidats et pourraient guider le processus de sélec-
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TFMPO VOF MPHJRVF EÏEVDUJWF Ë MBJEF EF DPODFQUT
DMÏTTFOTJCMFTËMFOKFVEVHFOSFFUFOSFMBUJPOBWFDMB
QSPCMÏNBUJRVFEF SFDIFSDIF-FTEJTDPVSTEF KVTUJGJ-
DBUJPOPOUGBJUMPCKFUEVOFBOBMZTFËMBJEFEVNPEÒMF
EBSHVNFOUBUJPOEF5PVMNJO	

/PVT BWPOT DIPJTJ EVUJMJTFS DFNPEÒMF QBSDF RVF
MFT KVTUJGJDBUJPOTSFDVFJMMJFTRVBOUBVDSJUÒSFEFHFOSF
dans les décisions de recrutement étaient présentées 
TPVTMBGPSNFEBSHVNFOUT-VUJMJTBUJPOEFDFNPEÒMF
QFSNFU BJOTJ EFNFUUSF FO ÏWJEFODF MBNBOJÒSF EPOU
MFT SFDSVUFVST JOGÒSFOU EFT DPODMVTJPOT Ë QBSUJS EF
TJUVBUJPOTEF USBWBJMQVUBUJWFTFUEPOU JMTDPOTJEÒSFOU
MFDSJUÒSFEFHFOSFDPNNFQFSUJOFOUQPVSHBSBOUJSMFG-
GJDJFODF PV MIBSNPOJF EFT SFMBUJPOT EF USBWBJM FU MB
CPOOFBEBQUBUJPOEVOBQQSFOUJEF MVOPVEF MBVUSF
TFYF $IBRVF DPODMVTJPO SFQPTF BJOTJ TVS VOF
convention (ou un compromis entre plusieurs conven-
UJPOT
RVJHVJEFPVEÏUFSNJOFMBEÏDJTJPOFURVJQFVU
ÐUSF SFDPOTUSVJUF Ë QBSUJS EFT MJFOT PQÏSÏT FOUSF MFT
QSJODJQFTRVJ TPOU JOWPRVÏT FU MFT GBJUT 	PVEPOOÏFT
EFYQÏSJFODF
RVJTPOUÏWPRVÏTBVTFSWJDFEF MBSHV-
mentaire soutenu.
RÉSULTATS
L’expérience dans la formation et les préfé-
rences de genre des entreprises enquêtées
1PVSø  EFT ø FOUSFQSJTFT MFT JOGPSNBUJPOT
DPODFSOBOU MFOTFNCMFEFTDBOEJEBUVSFTPOUQVÐUSF
consultées et la plupart d’entre elles avaient reçu des 
candidatures féminines. 20 des 27 entreprises avaient 
EÏKËGPSNÏEFTGFNNFT%FVYBVUSFTHBSBHFTFUVOF
FOUSFQSJTF EF UÙMFSJFQFJOUVSF BWBJFOU EÏKË BDDVFJMMJ
des filles en stage. Trois garages et une carrosserie 
OBWBJFOU FO SFWBODIF BVDVOF FYQÏSJFODF BWFD EFT
apprenties.
%BOT  EFT ø FOUSFQSJTFT MFT BQQSFOUJT ÏUBJFOU
MFTCJFOWFOVT1BSDPOUSFTFVMFMBNPJUJÏEFTSFTQPO-
TBCMFT EFT FOUSFQSJTFT TFTU FYQSJNÏF FO GBWFVS EF
MJEÏFEFGPSNFSEFTGJMMFTBQQSFOUJFT6OSFTQPOTBCMF
EFHBSBHFTFVMFNFOUNJTBJU FYQMJDJUFNFOU TVS MB GPS-
NBUJPO EVOFNÏDBOJDJFOOF 4JYø SFTQPOTBCMFT EF MB
TÏMFDUJPO 	QBSNJ MFTRVFMT RVBUSFø SFTQPOTBCMFT EF
garages) se sont dits opposés au fait d’offrir des 
QMBDFTEBQQSFOUJTTBHFËEFTBQQSFOUJFT-FTSFTQPO-
TBCMFT EF MB TÏMFDUJPO EF EFVYø HBSBHFT FU EF
EFVYøFOUSFQSJTFTEF UÙMFSJFQFJOUVSFTFTPOUNPOUSÏT
BNCJWBMFOUT RVBOU Ë MFVST QSÏGÏSFODFT BMPST RVF
jø-BTÏMFDUJPOEFTBQQSFOUJTEBOT MFT1.&øx2. Com-
NFOÎPOT QBS QSÏTFOUFS CSJÒWFNFOU MÏDIBOUJMMPO MB
collecte des données et la stratégie d’analyse.
Les entreprises analysées
L’analyse concerne des entreprises formatrices du 
TFDUFVSEFMBSÏQBSBUJPOBVUPNPCJMFFO4VJTTFBMÏNB-
OJRVFFUEPODEFTQSPGFTTJPOToøNÏDBOJDJFOBVUPNP-
CJMFFUDBSSPTTJFSQFJOUSFøoEPOU MBQQSFOUJTTBHFTFG-
GFDUVF MFQMVT GSÏRVFNNFOUEBOT MFDBESFEFQFUJUFT
et moyennes entreprises. Ces professions présentent 
BVTTJ VO UBVY EF GÏNJOJTBUJPO USBEJUJPOOFMMFNFOU
GBJCMF -FTFOUSFQSJTFTPOU ÏUÏ TÏMFDUJPOOÏFTËQBSUJS
EVTVJWJEFTDBOEJEBUVSFTEFKFVOFTRVJOBWBJFOUQBT
été retenus. Les données de 27  entreprises ont été 
analysées  : 17  garages et 10  carrosseries ou entre-
prises de tôlerie-peinture. 21 de ces 27  entreprises 
TPOU EFT QFUJUFT FOUSFQSJTFT BZBOU BV NBYJNVN
øFNQMPZÏT
La collecte des données
Des entretiens semi-directifs ont été menés avec 
MFTSFTQPOTBCMFTEFMBTÏMFDUJPO-FHVJEFEFOUSFUJFO
QSÏTFOUBJUEFTRVFTUJPOTEÏUBJMMÏFTTVSMFTQSPDÏEVSFT
EF TÏMFDUJPO TUBOEBSE ® DF TVKFU MFT SFTQPOTBCMFT
EFMBTÏMFDUJPOPOUÏUÏRVFTUJPOOÏTRVBOUBVYDPOEJ-
UJPOT OÏDFTTBJSFT QPVS RVVOF DBOEJEBUVSF QVJTTF
ÐUSFSFUFOVF-FHFOSFFOUBOURVFDSJUÒSFEFTÏMFDUJPO
OBQBTÏUÏBCPSEÏEFNBOJÒSFEJSFDUFNBJTJOUSPEVJU
JOEJSFDUFNFOU Ë EFVY SFQSJTFT FO UBOU RVF TVHHFT-
UJPOø  VOF QSFNJÒSF GPJT MPST EVOF RVFTUJPO DPODFS-
OBOUMFSBQQPSUOVNÏSJRVFFOUSFDBOEJEBUVSFTNBTDV-
MJOFT FU GÏNJOJOFT FU MB EFVYJÒNF Ë MBJEF EVOF
RVFTUJPO GJOBMFRVJ QPSUBJU TVS MF GBJU EF TBWPJS TJ MFT
DSJUÒSFTEFTÏMFDUJPOÏWPRVÏTTFEJGGÏSFODJBJFOUFOUSF
filles et garçons.
L’analyse des données
Les interrogations rétrospectives sur le processus 
EF TÏMFDUJPO Ë MJOUÏSJFVS EFT FOUSFQSJTFT QFSNFUUFOU
de saisir les discours de justification des respon-
TBCMFT EF MB TÏMFDUJPO -B QSÏNJTTF UIÏPSJRVF TFMPO
MBRVFMMF MFTPSHBOJTBUJPOTTPOUDPOUSBJOUFTËQSFOESF
EFT EÏDJTJPOT RVFMMFT EPJWFOU QPVWPJS KVTUJGJFS TPV-
ligne la relation entre la situation réelle de prise de 
décision et la justification correspondante. Les pro-
DFTTVTEÏDJTJPOOFMTËMBCBTFEFMBTÏMFDUJPOQFVWFOU
BJOTJÐUSFSFDPOTUSVJUTËUSBWFSTMBOBMZTFEFTEJTDPVST
de justification. Les entretiens ont été ensuite codés 
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RVFNFOUNBTDVMJOEFMBVUPNPCJMF-FTSFTQPOTBCMFT
EFT FOUSFQSJTFT TPVMJHOFOU RVF MBNCJBODF TVS MF
QPTUF EF USBWBJM SJTRVF EÐUSF VO QFV jø HSPTTJÒSFø x
RVPOOZFTUQBTjøQPMJøxRVFMFMBOHBHFjøOFTUQBT
GPSDÏNFOU DFMVJ VUJMJTÏ EBOT VO CVSFBVø x RVVOF
BQQSFOUJFEPJUGPSDÏNFOUTBEBQUFSFUEPODRVPOOF
TBJU QBT USPQ TJ jø MFT GJMMFT Z TPOU BV CPO FOESPJUø x
%BOT EFVYø BVUSFT FOUSFQSJTFT FTU ÏWPRVÏ MF SJTRVF
RVFMFT KFVOFTGFNNFTTPJFOUDPOGSPOUÏFTËEFTDSJ-
UJRVFTWÏIÏNFOUFT6OSFTQPOTBCMFEFHBSBHFBGGJSNF
OF WPJS BVDVO QSPCMÒNF Ë MFNCBVDIF EBQQSFOUJFT
NBJTTPVMJHOFFONÐNFUFNQT MFTSJTRVFTQPUFOUJFMT
QPVSMJOUÏHSJUÏQTZDIJRVFEFTGFNNFTMJÏTBVGBJUEF
travailler dans un garage  : «  Alors nous sommes 
PVWFSUTDFOFTUQBTVOQSPCMÒNF/PVTTPNNFTEFT
HBSTJDJÎBQFVUÐUSFDFTUVOQFVVOQSPCMÒNFQPVS
MFTGFNNFT<>FUTJMZBRVFMRVFQBSUEFTEJGGJDVMUÏT
ËHÏSFSMFTUSFTT<>øles femmes, elles vont se retrou-
WFSEBOTEFTTJUVBUJPOTEFTUSFTTFUDFOFTUQBTCJFO
QPVSFMMFT <>"QSÒT JM QFVU ZBWPJSEFTTPVDJTQTZ-
DIJRVFTøx
0S UPVTDFTQSPCMÒNFTTVQQPTÏTFUBUUSJCVÏTË MB
présence d’une femme dans le milieu de travail sont 
BVUBOU EBSHVNFOUT RVJ TF SÏGÒSFOU Ë EFT TJUVBUJPOT
sociales et personnelles de conflit dans le monde 
domestique de l’entreprise.
%BOT QMVTJFVST FOUSFQSJTFT B ÏUÏ ÏWPRVÏ BVTTJ MF
SJTRVFRVF MFT GFNNFTOFQBSWJFOOFOUQBTBV UFSNF
EF MFVS GPSNBUJPO PV RVFMMFT RVJUUFOU QSÏDPDFNFOU
leur poste de travail, une fois terminé leur apprentis-
TBHF -F SFTQPOTBCMF EVOF FOUSFQSJTF JOEJRVF BJOTJ
RVJMBSFOPODÏËFNCBVDIFSEBVUSFTGJMMFTQBSDFRVF
jø MB EFSOJÒSF BQQSFOUJF FTU UPNCÏF FODFJOUF QFV EF
UFNQTBQSÒTBWPJS ÏUÏ FNCBVDIÏFFU BRVJUUÏ MF USB-
WBJMø x %BOT VOF FOUSFQSJTF EF DBSSPTTFSJFQFJOUVSF
les candidatures féminines étaient évaluées dans le 
NPJOESFEÏUBJM jøQBSDFRVPO WPVMBJU ÏWJUFSEF UPVUF
NBOJÒSFVOFSVQUVSFEFGPSNBUJPOøx%BOTUSPJTøBVUSFT
DBTMFTSFTQPOTBCMFTEFMFOUSFQSJTFEJTFOUTJOUFSSP-
HFS RVBOU Ë MB DBQBDJUÏ SÏFMMF EFT GJMMFT EPDDVQFS Ë
long terme un poste de travail dans le milieu profes-
TJPOOFM EBOT MFRVFM FMMFT TF TPOU QPVSUBOU GPSNÏFT
Si l’investissement dans la formation des apprenties 
BQQBSBÔUQFV SFOUBCMFDBS SJTRVÏ MFDSJUÒSFEFHFOSF
en accord avec le monde marchand de l’entreprise 
GPSNBUSJDF QFVU EFWFOJS VO NPUJG EFYDMVTJPO EFT
femmes.
&OGJO MFT SFTQPOTBCMFT EF MB TÏMFDUJPO EBOT
RVBUSFø BVUSFT FOUSFQSJTFT ÏWPRVFOU MBSHVNFOU CJFO
SÏQFSUPSJÏEBOT MB MJUUÏSBUVSFTDJFOUJGJRVFTFMPO MFRVFM
MBCTFODF EFTQBDFT TPDJBVY EJTUJODUT QBSUJDVMJÒSF-
NFOUEFUPJMFUUFTFNQÐDIFSBJUMJOUÏHSBUJPOSÏFMMFEFT
EBOT USPJTø HBSBHFT JM OBQBT ÏUÏQPTTJCMFEFNFUUSF
en évidence une position claire.
Les arguments contre le recrutement  
d’apprenties dans le secteur de l’automobile
%F OPNCSFVY SFTQPOTBCMFT EF MB GPSNBUJPO BTTP-
DJFOUBVTFYFGÏNJOJOEFTDBSBDUÏSJTUJRVFTQIZTJRVFT
RVJ QPVSSBJFOU FOUSBWFS MF QSPDFTTVT EF QSPEVDUJPO
%BOT EFVYø FOUSFQSJTFT MFT BCTFODFT SÏQÏUÏFT FU MB
NBVWBJTFIVNFVSBUUSJCVÏFTBVDZDMFNFOTUSVFMEFT
QSÏDÏEFOUFT BQQSFOUJFT POU GBJU MPCKFU EF DSJUJRVFT
-FQSPQSJÏUBJSFEVOFFOUSFQSJTFBFYQSJNÏTFTTPVDJT
RVBOU Ë MB NPSQIPMPHJF EÏMJDBUF EV DPSQT EFT
GFNNFTRVJQPVSSBJFOUEÏWFMPQQFSEFTQSPCMÒNFTEF
EPT-FSFTQPOTBCMFEVOHBSBHFOPVTBBGGJSNÏRVF
TFVMVOIPNNFBWBJUMBGPSDFQIZTJRVFJOEJTQFOTBCMF
jøQPVSNPOUFSVOFCPÔUFEFWJUFTTFøx FUDFMVJEVOF
DBSSPTTFSJF RVF MF NÏUJFS EF DBSSPTTJFSQFJOUSF FO
BVUPNPCJMF jø OÏUBJU QBT GPSDÏNFOU VO NÏUJFS QPVS
EFTGFNNFTDPNQUFUFOVRVFMMFTOFTPOUQBTBTTF[
SPCVTUFTø x3$FTFYJHFODFTTPOU TJHOJGJDBUJWFTEFDF
RVJQPVSMFTFNQMPZFVSTSFMÒWFEFMJOBEÏRVBUJPOEV
DPSQT GÏNJOJO BVY NJMJFVY EF USBWBJM EV TFDUFVS EF
MBVUPNPCJMFFOBDDPSEBWFD MFmonde industriel  : le 
corps féminin pourrait contrarier tous ces processus 
EF QSPEVDUJPO RVJ JNQMJRVFOU VO DFSUBJO FGGPSU QIZ-
TJRVF
D’autres arguments opposés au recrutement d’ap-
QSFOUJFT DPODFSOFOU MF SJTRVF EF DMJNBU DPOGMJDUVFM
FOUSFMFTDPMMBCPSBUFVSTRVJQPVSSBJUBGGFDUFSMBDPIÏ-
TJPO TPDJBMF BV TFJO EF MFOUSFQSJTF -F SFTQPOTBCMF
EVOFGJMJBMFÏWPRVFBJOTJMFGBJURVFMÏRVJQFEFUSBWBJM
QPVSSBJU FO ÐUSF QFSUVSCÏF QBSDF RVF MFT DPMMBCPSB-
UFVSTjøOFWFVMFOUQBTEFDIBOHFNFOUTEBOTMBDPN-
QPTJUJPO EF MÏRVJQFø x6O SFTQPOTBCMF EF MB GPSNB-
UJPO EFT BQQSFOUJT NFU FO BWBOU MF SJTRVF MJÏ Ë
MFNCBVDIF EF KFVOFT GFNNFT jø TJ FMMFT TPOU USPQ
KPMJFTøxQBSDFRVFMMFTQPVSSBJFOUjøEÏDPODFOUSFSøxMFT
NÏDBOJDJFOT FU QFSUVSCFS MF USBWBJM Ë MJOUÏSJFVS EF
l’entreprise. Le propriétaire d’une entreprise fait état 
de la même préoccupation concernant l’agitation 
RVVOF KFVOF GFNNFBVSBJU QV BQQPSUFS TVS MF QPTUF
de travail  : «  Puis il y a toujours des trucs en peu 
NBDIPRVJTFQBTTFOUFOUSFMFTHBSÎPOTJDJ2VBOEJMZ
BEFTIPNNFT KFVOFT JMZB UPVKPVSTDFTQFUJUT KFVY
EFGPSDFFUJMZBRVFMRVVORVJHBHOFËMBGJOø<>±B
OFTFQBTTFQBTCJFOMFSBQQPSUFOUSFMFTQFSTPOOFT
OFTU QBT CPOø <> ÎB BQQPSUF CFBVDPVQ EBHJUBUJPO
<>øx
Dans trois entreprises a été mentionné aussi le cli-
NBUHSPTTJFSRVJTFSBJUSÏQBOEVEBOTMFTFDUFVSUZQJ-
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-FT SÏTVMUBUTQPTJUJGTEFTBQQSFOUJFTË MÏDPMFQSP-
GFTTJPOOFMMFFUËMJOUÏSJFVSEFMFOUSFQSJTFPOUÏUÏÏHB-
MFNFOU ÏWPRVÏT -FVST SÏTVMUBUT TDPMBJSFT TF EJT-
UJOHVFOUQPTJUJWFNFOUEFDFVYEFTHBSÎPOTEÏKËEBOT
les dossiers de candidature. Ces compétences sco-
MBJSFT JOJUJBMFT TF DPOGJSNFOU BVTTJ Ë MÏDPMF QSPGFT-
TJPOOFMMF %FVY FOUSFQSJTFT TPVMJHOFOU MJOGMVFODF
QPTJUJWF EFT GJMMFT RVBOU Ë MBNPUJWBUJPO HÏOÏSBMF EF
leur classe au sein de l’école professionnelle  : 
jø MPSTRVPO BEFT GJMMFTEBOT MB DMBTTF MB DMBTTF FTU
QMVT BUUFOUJWF FU MBNPZFOOF FTU QMVT ÏMFWÏFø x 	SFT-
QPOTBCMF EF MB GPSNBUJPO EBOT VO HBSBHF
%F CPOT
SÏTVMUBUT TDPMBJSFT TBWÒSFOU QSJPSJUBJSFT QPVS MFT
entreprises formatrices, car ils sont considérés 
DPNNF EJNJOVBOU MF SJTRVF EBCBOEPO EF MB GPSNB-
tion dispensée en école et des répercussions finan-
DJÒSFT OÏHBUJWFT RVF DFMB FOUSBÔOF QPVS MFOUSFQSJTF
-FTEJTDPVSTEFKVTUJGJDBUJPOMJÏTËMBSÏVTTJUFTDPMBJSF
EFT BQQSFOUJFT SFMÒWFOU BJOTJ FO QSJODJQF EVmonde 
marchand.
Les jeunes femmes démontrent également leurs 
compétences en situation de travail. Le discours sur 
MFT MJNJUFT QIZTJRVFT EFT BQQSFOUJFT BQQBSBÔU BJOTJ
SFMBUJWJTÏøjøMFNÏUJFSOFTUQBTBVTTJEVSFOGJOøx	SFT-
QPOTBCMFEFMBGPSNBUJPOEBOTVOHBSBHF
øjøJMZBÏWJ-
EFNNFOUDFSUBJOFTDIPTFT <>QPVS MFTRVFMMFTFMMFT
OPOUQBT BTTF[EF GPSDF <>NBJTRVJ QFVWFOU ÐUSF
ÏWJUÏFT <RVJ TPOU> QPVS NPJ OÏHMJHFBCMFTø x 	SFTQPO-
TBCMF UFDIOJRVF EVOF FOUSFQSJTF
 -FT RVBMJUÏT EFT
BQQSFOUJFTTPOUJDJÏWPRVÏFTQMVUÙUFOBDDPSEBWFDMF
monde industriel-BGJBCJMJUÏFUMFTFOTEFMBSFTQPO-
TBCJMJUÏ MF jø GMBJS UFDIOJRVFø x EFT GJMMFT jø RVJ TF
EÏDJEFOUQPVSDFNÏUJFSøxPVoøEBOTEFVYøFOUSFQSJTFT
EF DBSSPTTFSJFQFJOUVSFø o MB QBSUJDVMJÒSF jø TFOTJCJMJUÏ
QPVSMFTDPVMFVSTøxTPOUBVUBOUEFRVBMJUÏTRVBMJGJÏFT
de féminines, reconnues et appréciées. Les appren-
UJFT USBWBJMMFSBJFOU BVTTJ EF NBOJÒSF jø QSPQSFø x FU
jø TÏSJFVTFø x 1PVS OPT FORVÐUÏT DFT DPNQÏUFODFT
GPSUFNFOUOBUVSBMJTÏFTFUPVBDRVJTFTEBOTMBTQIÒSF
reproductive, se manifesteraient également lors des 
FYBNFOTGJOBVYFUEFTDPODPVST
&OGJODFSUBJOTSFTQPOTBCMFTEFMBGPSNBUJPOSFDPO-
OBJTTFOUBVTTJ MFTRVBMJUÏTSFMBUJPOOFMMFTEFTBQQSFO-
ties. Les femmes sont appréciées dans le milieu de 
USBWBJM QPVS MFVS FTQSJU EÏRVJQF FU MFVS jø BEBQUBCJ-
MJUÏø x-ÏRVJQFEVOFFOUSFQSJTFEFDBSSPTTFSJFQFJO-
UVSFBÏUÏBNFOÏFËSFDPOOBÔUSFTVJUFËMFYQÏSJFODF
EFNCBVDIF EVOF BQQSFOUJF jø RVVOF GFNNF OF
EÏSBOHFQBTøx%BOTQMVTJFVSTFOUSFQSJTFTBÏUÏÏWP-
RVÏFÏHBMFNFOU MJOGMVFODFQPTJUJWFRVF MFT DPMMBCP-
ratrices auraient sur le climat général du milieu de tra-
vail  : «  la présence d’une femme ou d’une fille 
GFNNFTEBOTVONJMJFVEFUSBWBJMFYDMVTJWFNFOUNBT-
DVMJO%BOTDFDBT MBEJGGJDVMUÏOFSFMÒWFSBJUQBTUBOU
EFT DPßUT FOHFOESÏT QBS MB DSÏBUJPO EFTQBDFT
TPDJBVY OPVWFBVY RVF EFT MJNJUBUJPOT TQBUJBMFT EV
MJFVEFUSBWBJM5BOURVFMFTMJNJUBUJPOTÏWPRVÏFTTPOU
de l’ordre spatial au niveau de la construction, ce dis-
cours de justification puise dans le registre du monde 
industriel %ÒT RVF MJNQÏSBUJG MÏHJTMBUJG RVBOU Ë MB
séparation des toilettes et des vestiaires est mis en 
BWBOU MFT SFTQPOTBCMFTEF MB GPSNBUJPOQVJTFOUQBS
contre, dans le registre du monde civique, selon 
MFRVFM MJOUÏHSJUÏEFTDPMMBCPSBUSJDFTEFWSBJUÐUSFQSÏ-
TFSWÏFMÏHBMFNFOUGBDFËMJOEJTDSÏUJPOÏWFOUVFMMFEFT
IPNNFT &O BDDPSE BWFD MB DPOWFOUJPO DJWJRVF
RVBUSFø FOUSFQSJTFT JOTJTUFOU TVS MF GBJU RVFMMFT 
QPVSSBJFOUQSPDIBJOFNFOUNFUUSFËEJTQPTJUJPOMBNÏ-
nagement sanitaire nécessaire pour accueillir des 
apprenties.
Les arguments en faveur du recrutement  
d’apprenties dans le secteur de l’automobile
Malgré la large sous-représentation de jeunes 
femmes dans les entreprises prises en compte dans 
cette étude, l’idée d’avoir du personnel féminin sus-
DJUFRVBOENÐNFVODFSUBJODPOTFOTVT-BNPJUJÏEF
DFT FOUSFQSJTFT FTU OPUBNNFOU GBWPSBCMF BV GBJU EF
GPSNFSEFTBQQSFOUJFT-FTSFTQPOTBCMFTEFMBGPSNB-
UJPOÏWPRVFOUTVSUPVUEBOT MFVSTEJTDPVSTFO GBWFVS
EFT KFVOFT GFNNFT MBNPUJWBUJPO EF DFT EFSOJÒSFT
MFVSTCPOTSÏTVMUBUTËMÏDPMFQSPGFTTJPOOFMMFFUËMJO-
UÏSJFVS EF MFOUSFQSJTF BJOTJ RVF MJOGMVFODF QPTJUJWF
RVFMMFTQPVSSBJFOUBWPJSTVSMFDMJNBUBVTFJOEFMFO-
USFQSJTFBUUSJCVBOUBJOTJBVYKFVOFTGFNNFTEFTRVB-
MJUÏTTPVWFOUQSÏTFOUÏFTDPNNFjøOBUVSFMMFTøxTVT-
DFQUJCMFT EF SÏEVJSF MF SJTRVF EF DPOGMJUT EBOT MB
formation.
Pour certaines entreprises, les filles manifesteraient 
un intérêt et une motivation pour les métiers concer-
OÏTOFUUFNFOUQMVTNBSRVÏTRVF MFTHBSÎPOTøjøDFT
GJMMFT RVJ DIPJTJTTFOU EF GBJSF ÎB DF TPOU DFMMFT RVJ
TJEFOUJGJFOUBWFDMFNÏUJFSøx	SFTQPOTBCMFEVOHBSBHF

Le propriétaire d’une entreprise de carrosserie- 
QFJOUVSFTPVMJHOFRVVOFGJMMFEPJUTBWPJS USÒTCJFODF
RVFMMF WFVU EÒT MPST RVFMMF DIPJTJU VONÏUJFS GPSUF-
NFOUDPOOPUÏDPNNFNBTDVMJOFURVFDFTBQQSFOUJFT
«  savent mieux RVF MFT HBSÎPOT DF RVFMMFT TPOU FO
USBJOEFGBJSFøx$FTFOUSFQSJTFTKVTUJGJFOUFUTPVMJHOFOU
BJOTJMFTRVBMJUÏTNPUJWBUJPOOFMMFTEFTKFVOFTGFNNFT
et donc leur vocation, en accord avec le monde 
inspiré.
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DIPJTJTTFOU BJOTJ MFVST BQQSFOUJ	F
T FOUSF BVUSFT TVS
MBCBTFEVHFOSFEF GBÎPOË GBWPSJTFSVOF JOTFSUJPO
dans les relations de travail et une formation sans 
SJTRVFT
-FT SÏTVMUBUT EF MBOBMZTF NPOUSFOU BJOTJ RVF MB
TÏHSÏHBUJPO EF HFOSF TVS MF NBSDIÏ EV USBWBJM QÒTF
également lourdement sur le processus de sélection 
EFT BQQSFOUJ	F
T Ë MJOUÏSJFVS EFT FOUSFQSJTFT GPSNB-
trices. La pertinence de ces résultats reste cependant 
ËÏWBMVFSEBOTMFDBESFEBVUSFTCSBODIFTQSPGFTTJPO-
OFMMFTTFYVFMMFNFOUEJGGÏSFODJÏFT-FEJTDPVSTEFKVT-
tification des entreprises en faveur ou en défaveur du 
recrutement d’apprenties dans le secteur de l’auto-
NPCJMFNPCJMJTFEFTSBJTPOTCJFOSÏQFSUPSJÏFTEBOTMB
MJUUÏSBUVSFTDJFOUJGJRVFRVJFYQMJRVFOU MFYDMVTJPOEFT
jeunes femmes de ces entreprises, mais aussi de 
OPVWFBVYBSHVNFOUTË MBQQVJEF MFVS JOUÏHSBUJPOBV
sein des entreprises analysées.
En accord avec le monde industrielEFVYMPHJRVFT
EF KVTUJGJDBUJPO RVBOU Ë MJOUÏHSBUJPO EFT KFVOFT
femmes s’opposent dans le discours des entreprises, 
MVOFRVJ JOTJTUFTVS MJOTVGGJTBOUF GPSDFQIZTJRVFEFT
BQQSFOUJFT FU MBVUSF RVJ NPCJMJTF FO TB GBWFVS
EBVUSFT DPNQÏUFODFT UFMMFT RVF MB QFSGPSNBODF
Dans le monde domestique, la crainte d’une inadé-
RVBUJPOEFTGJMMFTBVDPOUFYUFTPDJBMEFMFOUSFQSJTFFU
EFT SJTRVFT EF QFSUVSCBUJPO EPOU MB QSÏTFODF EVOF
KFVOFGFNNFQPVSSBJUÐUSFMBDBVTFTPQQPTFËMJEÏF
TFMPO MBRVFMMF VOF OPVWFMMF DPMMBCPSBUSJDF TFSBJU
TPVSDF EF EZOBNJRVFT WFSUVFVTFT QPVS MF DMJNBU
général du milieu de travail. Dans le monde marchand 
TPQQPTFOU EFVY EJTDPVST MVO TFMPO MFRVFM MFT
GFNNFT VOF GPJT GPSNÏFT RVJUUFSBJFOU QSÏNBUVSÏ-
NFOUMFQPTUFEFUSBWBJMMBVUSFRVJNFUFOBWBOURVF
MFVS SÏVTTJUF TDPMBJSF SÏEVJSBJU BV DPOUSBJSF MF SJTRVF
de rupture de formation. Les arguments opposés ou 
GBWPSBCMFT BV SFDSVUFNFOU EF KFVOFT GFNNFT TF
déclinent aussi en accord avec le monde civique. Si 
MFEJTDPVSTTVSMÏHBMJUÏEFTDIBODFTEFWSBJUGBWPSJTFS
l’intégration des jeunes femmes dans les secteurs 
UZQJRVFNFOUNBTDVMJOTMBMÏHJTMBUJPODPOUSFMFIBSDÒ-
MFNFOUTFYVFMJNQPTBOUEFTEJSFDUJWFTDMBJSFTRVBOUË
MBEJTUJODUJPOEFTFTQBDFTTBOJUBJSFTFTUË MJOWFSTF
TVTDFQUJCMFEFSFQSÏTFOUFSVOPCTUBDMFQPVSDFSUBJOFT
entreprises.
-FTDIBODFTEJOUÏHSBUJPOEFTKFVOFTGFNNFTEBOT
MF TFDUFVS UZQJRVFNFOU NBTDVMJO EF MB SÏQBSBUJPO
BVUPNPCJMF SFMÒWFOU DFQFOEBOU NPJOT EF MB WBMFVS
intégratrice de l’une ou l’autre des conventions analy-
TÏFT-BRVFTUJPOTFQPTFFTTFOUJFMMFNFOUFOUFSNFT
EFYJHFODFT TQÏDJGJRVFT à l’intérieur EF DIBRVF
monde GPSDFQIZTJRVFPVDPNQÏUFODFTQSPGFTTJPO-
USBORVJMMJTF CFBVDPVQ MF DMJNBU EVOF FOUSFQSJTFø x
(directeur administratif d’une carrosserie) ; il y a « tout 
TJNQMFNFOU VO BVUSF DMJNBU Ë MJOUÏSJFVS EF MFOUSF-
QSJTFøxFU MF MBOHBHFZTFSBJUÏHBMFNFOUEJGGÏSFOU-F
SFTQPOTBCMF EVOF DBSSPTTFSJF DPOGJSNF OPUBNNFOU
RVFOQSÏTFODFEVOFGFNNFTFTFNQMPZÏTIPNNFT
auraient certainement utilisé «  moins de mots gros-
TJFSTøx-FTUBHFEVOFGJMMFEBOTVOHBSBHFFTUEÏDSJU
DPNNFBZBOUjøSBGGJOÏUPVUMFDMJNBUøx	jøFMMFBBQQPSUÏ
EFMBWJUBMJUÏFMMFBBQQPSUÏEVTPMFJMøx
%BOTVOBVUSF
HBSBHF MFEJTDPVSTQPSUFTVS MF GBJURVF MBQSÏTFODF
d’une femme dans l’entreprise aurait apporté «  cet 
FTQSJU GBNJMJBMøx JODJUBOU MFTDPMMÒHVFTIPNNFTËÐUSF
EBWBOUBHF TPMJEBJSFT FU DPIÏTJGTø  jø BV CPVU EV
DPNQUFø x OPT FORVÐUÏT FO DPODMVFOU jø RVFMMFT
BQQPSUFOUCJFORVFMRVFDIPTFËMFOUSFQSJTFøx-BQSÏ-
sence d’une jeune femme serait ainsi également 
TPVSDFEIBSNPOJFFOBDDPSEBWFDMFmonde domes-
tique de l’entreprise et ne serait pas forcément ou 
QBT TFVMFNFOU DBVTF EF QFSUVSCBUJPO -FT KVTUJGJDB-
UJPOTFTRVJTTÏFTNPOUSFOUMFTBWBOUBHFTRVFQFOTFOU
SFUJSFSMFTFOUSFQSJTFTEVTFDUFVSEFMBVUPNPCJMFEFMB
QSÏTFODFEFDPMMBCPSBUSJDFTEBOTMFNJMJFVEFUSBWBJM4.
Pour autant, les arguments avancés en faveur de 
MFNCBVDIF EF KFVOFT GFNNFT EF NÐNF RVF DFVY
RVJ MFVSTPOUPQQPTÏTSFMÒWFOUEF MPHJRVFTEFOBUV-
SBMJTBUJPO EFT RVBMJUÏT GÏNJOJOFT 2VBOE MFT FOUSF-
prises recrutent, c’est au nom de la complémentarité 
EFTSÙMFTTFYVÏT-FTBSHVNFOUBJSFTFUMFTjøNPOEFTøx
NPCJMJTÏTQPVSKVTUJGJFSMFTEÏDJTJPOTQSJTFTFOGBWFVS
PV EÏGBWFVS EF MFNCBVDIF EBQQSFOUJFT TPOU
oø DPNNF MBWBJFOU QSPQPTÏ #PMUBOTLJ FU 5IÏWFOPU
	
øoEFTDPOTUSVDUJPOTTPDJPIJTUPSJRVFT*MTBQQB-
SBJTTFOUCJFONPJOTFTTFOUJFMTQPVS MB TVSWJFÏDPOP-
NJRVFEFMFOUSFQSJTFRVFSFQPTBOUTTVSMFTTZTUÒNFT
de croyances culturelles des organisations écono-
NJRVFTFOHÏOÏSBMFUEFTFOUSFQSJTFT GPSNBUSJDFTFO
particulier.
SYNTHÈSE ET IMPLICATIONS PRATIQUES
-B QSÏTFOUF DPOUSJCVUJPONFU FO ÏWJEFODF MFT SBJ-
TPOTPVMFTQSJODJQFTRVFMFTFOUSFQSJTFTGPSNBUSJDFT
EV TFDUFVS UZQJRVFNFOU NBTDVMJO EF MB SÏQBSBUJPO
BVUPNPCJMFNPCJMJTFOUQPVS KVTUJGJFS MFDIPJYEF MFVST
BQQSFOUJTTVS MBCBTFEFDSJUÒSFTEFHFOSF-BOBMZTF
NFUBV KPVS MBTJHOJGJDBUJPOEVHFOSFFOUBOURVFDSJ-
UÒSF EF TÏMFDUJPO WJTBOU Ë BOUJDJQFS MFT TJUVBUJPOT Ë
SJTRVF EF DPOGMJU BJOTJ RVF MFT TJUVBUJPOT WFSUVFVTFT
au sein des futurs rapports de travail. Les entreprises 
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preuve, du point de vue de l’entreprise, pour réussir 
le processus de candidature et, plus généralement, la 
GPSNBUJPOTVJWJFEBOTMFTFDUFVSUZQJRVFNFOUNBTDV-
MJO EF MB SÏQBSBUJPO BVUPNPCJMFø  MF GBJU EÐUSF
DPOTDJFOUFT EF DF RVFTU MF jøNPOEFNBTDVMJOø x EF
l’entreprise  ; l’envie et la volonté de s’intégrer  ; le 
QPVWPJS EF QFSTVBTJPOø  MB TUBCJMJUÏ QTZDIJRVF FU MB
résistance  ; des compétences professionnelles au-
dessus de la moyenne et le soutien éventuel des 
QBSFOUT -F GBJU EBWPJS VO SFTQPOTBCMF EF MB GPSNB-
UJPO TFOTJCMF Ë MB RVFTUJPO EV HFOSF FU RVJ TPJU
DBQBCMFEFQSPUÏHFSMFTKFVOFTGFNNFTEFMBDVMUVSF
NBTDVMJOF EF MFOUSFQSJTF B ÏHBMFNFOU ÏUÏ ÏWPRVÏ
comme une ressource importante.
Les résultats de la présente analyse sont suscep-
UJCMFT EBWPJS DFSUBJOFT JNQMJDBUJPOT QSBUJRVFT 5PVU
EBCPSE MFTFVMFODPVSBHFNFOUEFTBTQJSBUJPOTQSP-
GFTTJPOOFMMFTTFYVFMMFNFOUBUZQJRVFTOFTFNCMFQBT
ÐUSFTVGGJTBOUQPVSRVFMFTKFVOFTGFNNFTSÏVTTJTTFOU
EBOT MFT CSBODIFT QSPGFTTJPOOFMMFT UZQJRVFNFOU
NBTDVMJOFT-FTBQQSFOUJFTPOUCFTPJOEFSFTTPVSDFT
FUEFTPVUJFOTEÒTMFEÏCVUFUUPVUBVMPOHEFMBGPS-
mation, pour réussir non seulement leur apprentis-
sage mais aussi les épreuves propres au processus 
de recrutement. Soulignons également la nécessité 
EVOF JOUFSWFOUJPOË MJOUÏSJFVSEF MFOUSFQSJTFNÐNF
RVJ QFSNFUUF MJOUÏHSBUJPO EFT BQQSFOUJFT EBOT MFT
CSBODIFT QSPGFTTJPOOFMMFT DPODFSOÏFT 	%BMMFSB
&  Ducret, 2004). Les associations professionnelles 
QPVSSBJFOU VUJMJTFS MFT BSHVNFOUT GBWPSBCMFT NJT FO
ÏWJEFODF EBOT MBOBMZTF EFT FOUSFUJFOT EF GBÎPO Ë
SFOESF BUUFOUJGT MFVST NFNCSFT Ë MJOUÏSÐU EF GPSNFS
davantage de jeunes femmes. Cette argumentation 
QPVSSBJU EF QMVT TFSWJS BVY FOUSFQSJTFT QPVS KVTUJGJFS
MJOUÏHSBUJPO EBQQSFOUJFT BVQSÒT EFT JOTUBODFT
EJWFSTFT BVYRVFMMFT FMMFT POU BGGBJSF QPVS MFVS GPOD-
tionnement et leur développement. Il vaut la peine 
FOGJO EF SÏGMÏDIJS Ë MB NBOJÒSF EPOU MFT FOUSFQSJTFT
devraient remanier leur monde domestique, de façon 
OPO TFVMFNFOU Ë FYJHFS MJOUÏHSBUJPO EFT BQQSFOUJFT
NBJTÏHBMFNFOUËMBUSBEVJSFEBOTMFTGBJUT
$ISJTUJBO*NEPSG
DISJTUJBOJNEPSG!VOJCBTDI
Université de Bâle (Suisse), département de sciences sociales
nelles dans le monde industriel  ; respect d’un mode 
NBTDVMJOEFDPIÏTJPO TPDJBMFPVFYJHFODFEIBSNP-
nie dans le monde domestique   PDDVQBUJPO Ë MPOH
UFSNFEVQPTUFEFUSBWBJMPVSJTRVFEFSVQUVSFEFGPS-
mation dans le monde marchand. Dans le monde 
industriel, le discours sur les compétences profes-
sionnelles perçues comme naturelles et la complé-
NFOUBSJUÏ EFT SÙMFT TFYVÏT QFSNFU EF EÏQBTTFS MFT
DSBJOUFTPVMFTBSHVNFOUTQPSUBOUTVSMFTMJNJUFTQIZ-
TJRVFTRVJQFVWFOUÐUSFDPNQFOTÏFTBVKPVSEIVJ TJ
CFTPJOQBSUPVUFVOFTÏSJFEJOOPWBUJPOTUFDIOJRVFT
En accord avec le monde marchand, la croissante 
pénurie de main-d’œuvre et les difficultés récentes 
EFT FOUSFQSJTFT Ë SFDSVUFS EFT BQQSFOUJT QPVSSBJFOU
BMJNFOUFS MFT DIBODFT EFT KFVOFT GFNNFT EÐUSF
FNCBVDIÏFT%BOT MFmonde domestique MFT RVBMJ-
tés des apprenties paraissent généralement recon-
nues.
4JMFYDMVTJPOEFTKFVOFTGFNNFTEFTTFDUFVSTUZQJ-
RVFNFOU NBTDVMJOT TFNCMF TF DPOGJSNFS Ë MPOH
UFSNFDFTUEßBVGBJURVFMFTMPHJRVFTUSBEJUJPOOFMMFT
FU FYDMVTJWFT EV monde domestique UFOEFOU Ë TF
reproduire dans l’univers professionnel. Les entre-
UJFOT BOBMZTÏT NPOUSFOU DMBJSFNFOU RVJM FYJTUF VOF
demande d’apprenties dans le secteur de la répara-
UJPOBVUPNPCJMF-BDVMUVSFNBTDVMJOFEF MFOUSFQSJTF
n’est cependant pas remise en cause. Les jeunes 
femmes sont tenues tout simplement d’accepter, 
voire de reproduire cette culture (cf. Dallera & Ducret, 
 Qø 
 1MVTJFVST FOUSFUJFOTNPOUSFOU RVF EFT
DBOEJEBUFTPOUÏUÏDPOGSPOUÏFTFYQMJDJUFNFOUËDFUUF
FYJHFODF EVSBOU MFVST TUBHFT Ë MJOUÏSJFVS EF MFOUSF-
QSJTFFUEBOTMFTSFMBUJPOTEFUSBWBJM%BOTEFVYFOUSF-
tiens, le retrait de leurs candidatures par les candi-
dates elles-mêmes au cours du processus de 
TÏMFDUJPO B ÏUÏ DMBJSFNFOU JNQVUÏ Ë DF UZQF EF
DPOUSBJOUFT -FT BTQJSBUJPOT BUZQJRVFT EFT KFVOFT
GFNNFTSJTRVFOUBJOTJEÐUSFSFNJTFTFORVFTUJPOEÒT
MFEÏCVUEVQSPDFTTVTEFSFDSVUFNFOU$FTMPHJRVFT
dissuasives mériteraient d’être approfondies, de 
GBÎPO Ë TBJTJS MB NBOJÒSF EPOU MFT KFVOFT GFNNFT
QPVSSBJFOU ÐUSF TPVUFOVFT EBOT MFVST EÏNBSDIFT EF
candidature.
&OGJO MBOBMZTF EFT FOUSFUJFOT NFU FO MVNJÒSF MFT
ressources dont les jeunes femmes devraient faire 
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Faure, Les jeunes et l’agencement des sexes. Paris : La 
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SFDIFSDIFjø*OUÏHSBUJPOFUFYDMVTJPOøxEV'POEOBUJPOBMTVJTTFEF
MBSFDIFSDIFTDJFOUJGJRVF
3 Dans cette partie, tous les énoncés figurant entre guillemets 
TPOUEFTFYUSBJUTEFEJTDPVSTEFTSFTQPOTBCMFTEFGPSNBUJPO
4 Même si 23 des 27 entreprises déclarent avoir travaillé avec des 
GJMMFTMFNBUÏSJBVOFQFSNFUQBTEFDPODMVSFËVOFEJTQPOJCJMJUÏ
FGGFDUJWFEFTFOUSFQSJTFTËMÏHBSEEFTKFVOFTGFNNFTRVJSÏTVM-
UFSBJU EFYQÏSJFODFT SÏFMMFT $F RVJ FTU DFQFOEBOU TJHOJGJDBUJG
DFTU RVF QBSNJ MFT RVBUSFø FOUSFQSJTFT OBZBOU QBT FODPSF FV
EFYQÏSJFODFT QSPGFTTJPOOFMMFT BWFD EFT KFVOFT GFNNFT
TFVMFø VOF TFTU EJUF FO QSJODJQF GBWPSBCMF %FVYø BVUSFT POU
NPUJWÏ MFVS SÏUJDFODF BWFD MBSHVNFOU EF MJOBEÏRVBUJPO EFT
espaces de travail.
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